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PHOEPSTATIOH TCOR BE GECEITiEE- SI FRUITTEELT 0S2S& GLAS TE HAALBWIJX 
« 
^L, ^J5/ Verslag Yan sen potgrondproef met Nitrofora. ^ 7<v^ 
v, . ' . V y°0-^r ^ 
Bet doel rm de proef is fivMit de gebrjdksvaarde ran Yitroform in 
pot groadaengsels vast te steilem« 
Qpset 
Se potgrond wesrd samengesteld uit 60# Tinkeveena reen en 40JÉ bolster. 
Per m'5 werd 80 liter zand + £ dufclselsuperfosfaat + & kg svarelsure kali 
toegevoegd« 
la de tafcel sijn de gsVruikte stikstofmsststoffen vermeld set daar­
onder de gegeven hoeveelheden uitgedrukt in kg per w?. 
Sehamdsling zwavelzure Vitroform Ledermeel 
ammoniak 













Mi de behandelingen 1» 2 en 5 vas de stikstofgift gelijk n.l. 
190 gram ssuivere I per m'« Ook voor de behandelingen 5 en $ was de hoe­
veelheid stikstof gelijk n.l. 580 gram * per m'. 
Alle A mengsels verden direkt roor het oppotten samengesteld* Be 1 meng­
sels verden 6 veken daarroor klaargemaakt« Als proefgevas verd de tomaat 
genomen« 
2* 
Terloop van de proef. 
Of 25 September werden, de potgronden too? de £ objecten gemengd an 
beaest* Se potgronden verden buitea opgeslagen ea vel aodanig dat er geen 
de gevaar voor uitspoeling van voedingss toffea vas. Se 9 november werden de 
overige mengsels klaargemaakt* Dezelfde dag word de proef opgezet. Zij ward 
ia viervoud aangelegd) de plattegrond is opgeaoaea in bijlage 1. 
De gehele proef bestond dus uit 4 * 12 - 4© Takjes, 
fer vakje stonden 7 plastie potten. like pot had een inhoud van ± 600 oo. 
2a elke pot verd**££n toaaatplaat gepoot» ras Moneymaker* In totaal kwasten 
er dus 48 x 7 » 356 plaatea voor. Se kasgrond was afgedekt aet plasticfolie 
en hierop werden de potten geplaatst. Voor het opzetten vsa de proef werd 
van elk mengsel een grondmonster genomen. 
ïijdeas het verloop vaa de proef werden de normale oultuurwerkzaam-
heden verrioht 20als gieten, uiteenzetten van de planten e.d* 
Ia de periode dat de opkweek plaats vond, heeft de waratevoorsiening nogal 
moeilijkheden gegeven, enerzijds door eea onjuiste teaperatuurregeliag ea 
saderzijds door de ligging vsa de proefruiate aaa de buitenzijde vsa «ea 
warenhuis.-
Op werkdagen werdea 's aorgeas oa 9 aur ea *s aiddags oa 2 mur de 
lucht- ea groadteaperatuur geaeten. Se resultaten hiervan zija ia de bij» 
lagen 2 ea 2* gegeven. ïijdeas de opkweek is op de dag eea luehtteapera-
O O' tuur van aiastens 20 C wenselijk, »s naohts aag deze dalen tot £ 17 C. 
De grondtemperatuur, zowel everdag als »s naohts, aag bij voorkeur aiet 
lager zija dan 14°0. Overwegend is de luchttemperatuur te laag geweest. 
Ia het laatste stadium vsa de proefperiode werdea vaak groadteaperaturea 
geaeten lager dan 14°0. 
Op 30 december werd de proef beiiadigd. Per vakje werd het verse-plaat-
gevleht bepaald ®a wart eea oijfer gegevea voor de stsad vsa het gewas, 
feveas werd via «lke behsadeliag nogmaals eea groadaoaster genomen voor be-
paling vaa de gloeirest en het stikstof gehalte. 
lesultatea 
a Grondonderzoek 
Ia bijlage 3 ie het volledige eijferaateriaal opgeaoaea vaa de 
aoasters die voor ea aa de proef zija geaoaea. Moaster pg ®6 is genomen 
vsa het eabeaeste basisaeagsel. Dit aeagsel is, zoals werd verwaoht, 
ara aaa voediagsstoffen. 
Bij de 12 verschillende aeagssls lag het orgaaisehestof gehalte vaa 
de potgrond road 40^. De pH was aiet lager daa 5»7 ea aiet hoger daa 
3. 
6,3 • 1« oljfors •oor ljsor oa alaalaiaa waren gunstig laag. Bo koufcoa-
zoutgehalten var#» roldooado laag. All* im|i*1i bevatten ml» roldooado 
fosfor «a kail* Kotsolfdo kan gesteld worden voor d« aanwezigheid raa 
magnesium oa mangaan. Ia do hierimder. opgenomen tafcol sija de gevonden 
gloeiresten stikstofoijfors gegeven van do aoastors dio rißt oa nà do 
proof warden genomen. Bo gloolrost 1« uitgedrukt la proooatoa Taa do 
droga grond. So stikstof word bepaald la ooa watorlg extract oa io uitge­
drukt la mg por 100 g droge groad. 
lehaadeliag 
T&'r do oroaf M de «roof 
Ölooirost 1 wator Olooirest I wator 
à1 1 t4i 56.- 1.38 51 — 
k2 0.91 11 — 0.83 15.* 
H 
0.85 16.- 1.00 31 — 
*• 0.S9 22.- 1.11 62— 
*5 1.00 3.2 0.83 13— 
A« 0.87 6.9 1.04 34— 
*1 1.31 50.- 1.31 51 — 
»2 0.83 13- 0.66 10— 
«J 0.T8 21.- 0.96 32— 
»4 0.83 41 1.19 71. » 
*5 0.93 23.- 0.99 24— 
O.f? 28— 0.99 •
 1 
»«durende do soswsskso bewaring la or lol j do hoogsto gift 11 trof em 
oalgo stikstof la ooa wator oplosbars rora vrijgekomen. lij do fcoldo lo-
deraoolgiftoa hooft tijdens do bewaarperiode eveneens stiketofaineralisa-
tlo plaats gehad, lij hot toevoegen ran § of 1 kg litrof©ra word weinig 
Of gooa stikstof gemineraliseerd. 
Iezien we do stikstofoijfers raa do aoastoro dio aa do proof wordoa 
goaoaoa» daa koaoa wo tot do volgoado kttaklaslo* • 
1* lij do fcohaadoliagoa aot swavolsaro ammoniak (A1» 1^) is hot stik* 
stofgohalto aagoaoog gelijk gebleven. fooh aoot or stikstof door do 
plaatoa onttrokken zijn. Dit veraohijnsel sa1 onder moor veroorzaakt 
si ja door adoorptio ran oa wol ia dlo sla, dat voor do proof 
door doso adsorptio ooa dool ran do stikstof aiot word aeebepaald} 
tijdens do proof sal hot SH +^ sija oagosot la 10Ç . 
2* 1st »-water oijfsr vaa de behandelingen met f kg Sitrofora (Ag, Bg) 
is, eveneens weinig veranderd. Ook hier werd door de planten atik-
•tof nttrokkM, tijdens ds groei werd mui luit («vu geea stikstof-
ftirtk waargenomen. We moeten dus aannemen dat er stikstof uit de 
litroform voor de plant beschikbaar is «»koaea. 
5* li4 4# behandelingen met 2 kg litroföra (A^, 1^) is vrij vsel direct 
opneembare stikstof uawiif. 
4* Als V« sta vergelijking maken tussen 1 kg ïitroform sa 2,92 kg 
lederaeel dan blijkt dat aaa het slad van de proefperiode bij all« 
»WliM«. (A,, 1S, Mj, M() «. «rend I^Udt «. 52 
100 graa droge grond bevatte. 
Sla kf Äitroform (380 graa l) blijkt voor wat betreft stikstof-
leverantie aaa de planten in grote lijaea overeen te koaea ast £ $ kg 
lederaeel 590 graa ï). 
het verss- plaatge-
Be ze sija ia de tabel 








AjI «,5 * »1 1,0 5t 
*2 5,5 5* »2 5,5 5è 
V 6,2 5* »3 5,5 5* 
A4 4,1 4t *4 4,9 41 
H M 6 *5 6,5 $ 
H <»5 I »« ?•* 7 
Xa bijlag* 4 sija de plantgewichten vermeld ast daarbij Ao vis-
kundige verwerking, waar bij oader «aders rekening werd gehouden ast 
vruchtbaarheidaversehillea. De standvijfers sija gegeven ia MJlii» §. 
Aaa As hand vaa 4e gecorrigeerde plaatgewiohtsa konten onderstaande 
Eindresultaten. 
Zoals gesegd werd aaa het eiad vaa de proef 
wicht bepaald ea werd een standcijfer toegekead. 
opgenomen. Set verse- plaatgswioht is uitgedrukt 
Be standoijfera vari&ren vaa 0 tot 10f 
0 - «oer tlacht 10 - bijsoader goed. 
5* 
oonolusie* werden getrokken. 
1 Lederaeel gaf eea betrouwbaar hef«» plaatgewioht dan swavelsare 
ammoniak en Hitrofora. 
2 TUB sea ta plantgewiohten, verkregen bij het doorvarkan van •§» 
1 of 2 kg ïitrofora far m? potgrond bleken geen Betrouwbare ver-
•ohillen ta bestaaa en evenaia tussen da sa plantgewiohten en hat 
plantgewioht, dat aet aswavelsure aamoniak werd verkregen. 
3* taa enkele af aaa dubbele gift ledenaeel gaf evenain betrouwbare 
versehillen. 
4* Kat ses weken t.o.v. hat dirakt Toor hat eppettea saaeastellea 
•aa da potgrond heeft ook geen invloed gehad. 
Resumerend ka» gesteld worden, dat lederaeel ia dosa proef feeter 
haaft voldaan daa Hitroform. 
Chemisch onderzoek 
©alijktijdig mat da opkweekproef aet toaataa ward aan proef opgezet 
om deer aiddal van oh«aisoha grondonderzoek hat verloop Taa hat vrijkoaea 
•aa stikstof aa ta «aaa. 
©p 9 november aija ar Taa alk aengsel aan aantal plastio pattaa ge­
vuld. De ie potten werden (iplaatit in dasalfda proefruin te dm« oadar 
gelijke eastaadighedea — al« vaar da opkwaakproaf aat toaataa plaats road* 
la daze potten warden geea plantan gepoot. Ba potgrond ward achter wel re-
ge laatig Tan voeht voorzien. Taaaf 9 aoveaber tot 4 Januari ward er oa da 
veertien dagen een grondaoaster ter bepaling van het «tik«tofgehalte geaoa« 
Be gevonden oijfera aijn tabel opgenomen. 
Ia bijlage $ sijn de analyseoijfers verwerkt ia staafdiagrammen. 
6. 
Behandeling 
lata» ond ërsoek 
9 aoY. 23 aoT, 7 dose. 21 deo* 4 jaa. 
A1 56 m 45- 56— 75- #6»« 
A2 11 - 17- 25— 50— 36— 
AÏ 16 m 25- 48.- 58— 51 — 







H 5 2 19- 30.- 32— 38— 
6 9 23— 36- 42.— 65— 
50 - 4®— 53— 75»* 81.-
». 2 15 m 26.0 31 — 30— 34— 
*3 21 - 45- 53— 51 — 54-
'4 41 Um 77— 95— 99- 104— 
*5 25 m 2'9«* 34— 37- 46.« 
28 «t» 45— 58- 55- 61 
Zoals eerder gestold i« er tijdeas de seevsekse bewaring alleen bij 
da hoogete gift Xitrofor» en hij de eaksle ea dubbel» gift lederaeel vat 
stikstof in 00a vat er oplosbar» tot» overgegaan. 
Bij de behandelingen net avare1sture ammoniak blijken ia de periode 
tuesea 9 norember en 4 januari de stikstofeijfers fliak te zijn opgalopen. 
Op 4 januari vas toet H-wateroijfer gemiddeld ongeveer 1,5 »aal hoger dan 
op 9 aoveaher. 
Tea aaasiea ran etikstof»iaeralisatie kaa gesteld vordea dat •§ kg 
ïi trof oma orereeakoat net £ 1,5 kg lederaeel of anders 1 kg Sitroferm 
kont oversea net + 3 kg letemeel. 
Samenvatting 
Set geheel saaearattead konea ve tot de rolgeade slotooaolusies. 
1* Indien ve de plsatgeviohtea als naatstaf aenea heeft lederaeel hetere 
resultaten gegevea dan fitrofora. 
2* terekead aaar het vrijkonea vaa stikstof hlijkea er geen versehillea 
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Datum Index 9 uur } 
1 Max. min. 9 uur 14 uur 9 uur 14 uur 
10 âe© 18,0 14,0 14,5 16,0 15,2 15,2 
11 16,0 14,0 16,0 15,0 
12 
15 
14 18,5' 13,0 14,5 15,5 
»3 18,0 15,0 14,5 17,0 15,2 15,4 
16 17,0 12,5 14,5 15,2 
1? 17,0 13,0 15,0 19,0 14,5 16,8 
18 19,5 14,0 16,0 19,5 14,7 18,6 
19 
20 
21 22,0 12,5 14,5 16,0 15,5 15,6 
25 17,5 11,0 11,5 14,0 10,9 15,2 
U 14,0 10,5 11,5 17,0 10,5 16,5 
25 17,0 11,0 11,5 16,0 10,7 14,6 
26 
27 
28 18,0 7,0 7,5 14,5 7,2 15,S 
29 14,0 7,0 10,0 12,5 9,4 12,4 
50 15,0 7,0 10,0 0,9 
51 
temperatuurde gevene 
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5.7 ! 0.2 
f j 5.7 i o.f 
I 
5.8 I 0.3 
5.9 t 0.5 
6.1 0.3 
1.0 
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I 0.78 21 — î 0,96 32— j 0.85 41 — j 1*19 71-
jO.93 23— 
çô.99 24— 
I 0.77 28.« 
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* Uitgedrukt in procenten ) 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond \ omSerekend °P bii 1°5o C gedroogde grond , 
»** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meterl 
\ Uh 
1 • 1 
4 1 '4 2 à '3 à 4 â 5 
i j 
4 6 
"n" ' ""1 




t 25,0 28,9 ' 16,8 - •U 9 2 27,® 38,5 36,4 35.5 27.2 18*0 35,1 26,1 329.5 
2 44.4 24»f 36,5 43,6 35,6 32,5 35,4 55*9 38,8 43.9 54,0 444,4 
3 56,1 42,4 57,# 36,2 66,3 44,9 49.2 32,1 42,0 16,7 45*5 74,4 5«5*6 
4 52,5 57.0 59.2 51,7 46,1 62,8 49:#'2 49.7 44,1 43.1 51*2 65,7 632,7 
totaal 176,0 153,2 172,3 116,0 189,2 181,8 167,3 152,7 149,2 136,6 175,7 220,2 1990.2 
Tersa-Flaatgewieht 
«engs«!"-
t 2 3 4 5 6 •es 
A UM 170,1 162,2 143# 1 179,1 171,6 971,6 40,5 
1 177,5 159.4 UM 146,# 185,9 203,3 1018,6 42,4 
•m 323»0 j 329,5 507,9 239,9 365,0 374,9 1990,2 
gealâ- 1 40,4 
ield j 
40,1 38,5 3 6,2 45,6 46,9 
• -
41,5 
Plant ge* loht na oorraoti« op vxusis tba&rhe ids verloop 











11 i 89,15 







1 ! 46,02 
.5 134,23 








(1 %/m 4) - (5 + 6) 
1 - 2 - 3 - 4  













A f j A 2 A 5 A 4 A 5 A 6 1 1 S 2 S 3 S 4 » 5 lota&l 
t 
f 
4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 49 
2 6 4 5 1 é f 5 5 5 I € 7 62 
3 7 6 T 6 « i 6 5 6 5 $ 9 77 
4 1 T T 7 * 8 6 6 
f 
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